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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT BELAS muka surat
yang bercetak, Lampiran A (Formula) dan Lampiran B (Jadual Z, t dan F), sebelum anda
memulakan peperiksaan .
Alat mesin hitung elektronik tak berprogram boleh digunakan.
Anda boleh menggunakan mana-mana ruang yang terdapat pada kertas soalan ini untuk
menjalankan penghitungan anda.





1 . (a) Sebuah pertubuhan politik mendakwa pendapatan bulanan pekerja asing di
sektor perkilangan ialah sekurang-kurangnya RM260.00 . Satu kajian
melibatkan 36 orang pekerja asing telah dibuat dan min pendapatan bulanan
sampel ialah RM240.00. Sisihan piawai populasi pula ialah RM43 .00
(i) Uji hipotesis sama ada dakwaan itu benar atau tidak pada paras keertian
a = 0.05 .
(8 markah)
(ii) Tentukan kebarangkalian terjadinya Ralat I .
(iii) Jika kebarangkalian berlakunya Ralat II ialah 0.13, dapatkan nilai kuasa
ujian.
(b) Data di bawah menunjukkan kuantiti dan harga untuk barang A, B dan C pada
tahun 1999 dan 2001 .
Dengan mengambil tahun 1999 sebagai tahun asas dapatkan
(i) indeks kuantiti agregat mudah.
(ii) indeks kuantiti Laspeyres .






Barang Bilangan Unit Harga Seunit (RM)
1999 2001 1999 2001
A 20 25 0.30 0.40
B 5 5 2.00 2.30





(c) Berikan dua kebaikan dan dua kelemahan apabila kita menggunakan:
(i) analisis regresi
(ii) analisis siri masa
(iii) nombor index
(i) Apakah jenis rekabentuk yang sesuai untuk kajian di atas?




2. (a) Satu kajian untuk mengetahui prestasi tiga jenis minyak petrol X, Y dan Z
telah dibuat. Kajian dibuat dengan menggunakan lima buah kereta yang
mempunyai kemampuan jarak dalam kilometer yang berbeza untuk setiap
liter. Setiap kereta akan diuji dengan setiap jenis minyak di bawah keadaan
yang sama. Jenis minyak diberikan kepada kereta secara rawak. Data ujian
adalah seperti berikut . Nilai adalah menunjukkan kilometer per liter.
(3 markah)
(3 markah)
(iii) Tulis hipotesis untuk menguji kesan olahan (min kilometer per liter) .
(3 markah)






1 32 30 25
2 25 26 21
3 19 17 14
4 15 12 10




(v) Sekiranya nisbah MSĚ' = 31 .96, tentukan sama ada terdapat kesan olahan
pada paras keertian 5%. Berikan kesimpulan anda .
(b) Sebuah firma telah membuat kajian tentang min masa barang yang dapat
dijual oleh eksekutif pemasarannya dengan menggunakan tiga kaedah
penjualan yang berbeza . Firma tersebut menggunakan tiga kumpulan
eksekutif pemasaran dan setiap kumpulan ini mempunyai empat eksekutif.
Sebahagian daripada analisis kajian adalah seperti di dalam jadual ANOVA di
bawah ini .
(i) Isikan tempat bertanda a, b, c, d, e, f dan g dengan nilai yang sesuai .
(ii) Apakah faktor yang dikaji?
(iii) Tulis Ho yang sesuai .
(iv) Uji hipotesis anda pada paras keertian 5%.







Sumber Darjah Hasil Tambah Min Kuasa Nisbah F
Ubahan Kebebasan Kuasa Dua Dua
Olahan a 72 e g






3 . (a) (i) Jelaskan tentang multikekolinearan, masalah yang dikaitkan dengannya
serta langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengatasinya .
(ii) Apakah yang dimaksudkan dengan heteroskedastisiti? Nyatakan
masalah yang ditimbulkannya dan berikan dua ujian yang boleh
digunakan untuk menentukan heteroskedastisiti .




Nisbah F = 8.747
Anggaran Ralat Nisbah
Pemboleh ubah Parameter Piawai t
Pintasan 800.00 189.125 4.23
X -2.50 0.850 -2.94
(i) Apakah persamaan garisan regresi mudah di atas?
(ii) Uji keertian statistik anggaran pintasan dan kecerunan pada paras 1%.
(3 markah)
(iii) Uji keseluruhan persamaan di atas pada paras 1%.
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Statistik ujian Z = (X- l -T2)




~2 )Statistik ujian t X1 - X2 -=
(n, -1w + (n2 -1 1 1
n, + n2 -2 n, n2~
dengan n1 + n2 - 2 darjah kebebasan.
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' Sifir Normal Plawal
LAMPIRAN B
Luas Di Bawah Taburan Norml Piawai
Contoh : Jika Z = 1.96, maka P(0 4 Z 4; 1.96) 0.4730
s .00 .01 .02 .03 .04 .0 .06 .07 .08 .09
0.0 .0000 .0040 .0080 .0120 .0160 .0199 0239 .0279 .0319 .0359
0.1 .0398 .0438 .0478 .0517 .0557 .0596 0636 .0675 .0714 .0753
0.2 .0793 .0832 .0871 .0910 .0948 .0987 .1026 .1064 . .1103 .1141
0.3 .1179 .1217 .1255 .1293 .1331 .1368 .1406 .1443 .1480 .1517
0.4 .1554 .1591 .1628 .1664 .1700 .1736 .1772 .1808 .1844 .1879
0.5 .1915 .1950 .1985 .2019 .2054 .2088 .2123 2157 .2190 .2224
0.6 M57 .2291 .2324 .2357 .2389 .2422 .2454 .2486 2S17 .2549
0.7 .2580 2611 2642 .2673 2704 2734 .2764 .2794 InM .2852
0.8 .2881 .2910 .2939 2967 .2995 3023 .3051 .3078 .3106 .3133
0.9 .3139 3186 .3212 .3238 .3264 3289 3315 3340 .3365 .3389
1.0 .3413 3438 .3461 3485 .3508 3531 .3554 .3577 35" .3621
1.1 .3643 .3665 .3686 3708 .379 .3749 3770 .3790 .3810 3830
12 .3849 .3869 3888 .3907 3925 .3944 3962 .3980 3997 .4015
1.3 .4032 .4049 .4066 .4092 .4099 .4115 .4131 .4147 .4162 .4177
1.4 .4192 .4207 .423 .4236 4251 .4265 .4279 .4292 .4306 .4319
1 .5 .4332 .4345 .4357 .4370 .4382 .4394 .4406 .4418 .4429 .4441
1.6 .4452 .4463 .4474 .4484 .4495 .4505 .4515 .4525 .4535 .4545
1.7 .4554 .4564 .4573 .4582 .4591 .4599 .4608 .4616 .4635 .4633
1.8 .4641 .4649 .4656 .4664 .4671 .4678 .4686 .4693 .4699 .4706
19 .4713 .4719 .4726 .4732. .4738 4744 .4750 .4756 .4761 .4767
2.0 .4772 .4778 .4783 .4788 .4793 .4798 .4803 4808 .4812 .4817
21 .4821 A326 .4830 .4834 A38 A842 .4846 AM 4854 4857
22 AM1 4864 A368 4371 WS A578 .4381 A854 A857 A890
23 .4893 A896 4M 4901 A904 A906 .4909 .4911 A913 4916
24 .4918 AM .M AM A27 ' AIS 4931 .4932 A934 AM
25 A938 A940 .4941 .4M AM A446 AM 4949 .49SI .4M
26 '4933 AM AM A957 A959 .00 .4961 A962 A963 .496E
27 .4965 A966 .E967 AU A969 jM A71 AM A73 A974
23 A974 A973 A976 4977 A77 A975 A979 AM A930 AM
29 A9a1 A932 ." AM A4 A955 AM AM AM





Sour: *Table of Pace e Poif of Me t-Oistr9bAan.- Cmnputed by
id-dno Martinp0on" Biarrmrf 32(1941): 300. Reproduced by p
oft Bionretr2ra truotees.
[JKE 316]
df t1co tmo tms two taos
3.078 6.314 12706 31 .821 63.657
2 1.886 Z920 4.303 S965 9.925
3 1 .638 L353 &182 4.541 5.641
4 1 .633 1132 2776 3.747 4.604
5 1 .476 Z015 Z571 &365 4.032
6 1 .440 1.943 2.447 V43 3.707
7 1 .415 1.895 Z365 Z998 3.499
8 1.397 1.8 (~ Z306 2.896 3.355
9 1 .383 1.833 2262 2821 3.250
10 1.372 1 .812 2228 2764 3.169
11 1.363 1.796 2201 2.718 3.106
12 1 .356 1 .782 2.179 2681 3.055
13 1 .350 1 .771 2.160 2650 3.012
14 1 .345 1.761 2.145 2.624 2.977
15 1 .341 1 .753 2.131 2602 2.947
16 1 .337 1.746 2120 2583 2921
17 1 .333 1.740 2.110 2.567 2.898
18 1 .330 1.734 2.101 2552 2.878
19 1.328 1.729 2093 2.539 2861
20 1.325 1.725 2086 2.528 2845
21 1.323 1 .721 2.060 2.518 . 2.831
22 1.321 1 .717 2.074 2508 Z819
23 1.319 1 .714 Z069 2.500 2.807
24 1.318
.
1.711_ 2.Q64 2.492 2.797
25 1 .316 1 .708 2.060 2.485 2.787
26 1 .315 1 .706 2.056 2.479 2.779
27 1 .314 1 .703 2.052 2.473 2.771
28 1 .313 1 .701 2.048 2.467 2.763
29 1 .311 1.699 2.045 2.462 2.756

























































~L.	p~at OrOirri9oya )A~p~dOy A~iond4raWiarsarie pu0i~fsre:
15.7 2K6 2302 234.0 =9 243.9 249.0 254.319.16 19-25 19.30 19.33 193Z 19.41 19.45 19.509.28 212 9.01 8.94 8.84 8.74 8.64 8S3
6m 6.IN 6.Z 6.16 s.04 5.91 5.77 &63
5.41 5.19 5.06 4.95 4.82 4.68 4.53 4.36
4.76 453 4M 428 " 4.15 4.00 3.84 3.67
4.35 4.12. 3.97 3.87 3.73 3.57 3.41 3.234.07 3.84 3.69 3.58 3.44 3.28 3.12 2.93
3.86 3.63 3.48 3.37 3.23 3.07 290 271
3.71 3.48 3.33 3.22 3.07 2.91 2.74 " 254
3.59 3.36 320 3.09 295 279 2.61 240
3A9 3.26 3.11 3.00 285 269 2,50 230
3.41 3.18 3.02 292 2.77 260 2.42 2.21
3.34 3.11 296 285 270 253 2.35 213
3.29 3.06 290 279 264 2.48 2.29 207
3.24 3.01 285 2.74 259 2.42 2.24 .201
3.20 296 281 2.70 255 238 2.19 1.96
3.16 293 277 2.66 251 234 215 1.923.13 290 2.74 2.63 2.48 231 2.11 1.88
3.10. 287 2.71 2.60 2.45 2.28 2.08 1.84
3:07 284 2.68 2.57 Z42 Z25 205 1.8'
3.05 Z82 266 2.55, 2.40 2.23 2.03 178
3.03 280 Z64 2.53 2.38 Z20 2.00 1.76
3.01 2.78 2.62 2.51, 2.36 2.18 1 .98 173
2.99 2.76 260 2.49 2.34 2.16 1 .96 17'.
z98 Z74 2.59, 2.47 2.32 215 1 .95 169
Z96 Z73 Z57 2.46 2.3C 213 1 .93 167
2.95 2.71 - - 2.56 2.44 2.29 2.12 1 .91 165
2.93 2.70 254 243 228 2.10 1 .90 164
Z92 Z69 Z53 2.42 2.27 2.09 1 .89 162
2.84 261 245 - 234 218 2.00 1.79 1 .51
276 252 2.37 225 Z10 1.92 1.70 1 .39
268 7-46 229 217 202 1.83 1.61 1 .25
260 237 221 209 1.94 1.75 1.52 1.00



































4999 5625 5764 5m 5981 6106 6234 6366
99.01r 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.42 99.46 99.50
30.81 29.46 28.71 28.24 27.91 27.49 27.05 25.60 26.12
M00 16.se 15.96 15.52 15.21 14.80 14.37 13.93 13.46
13.27 12.06 11 .39 10.97 10.67 10.27 9.89 9.47 9.02
10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.10 7.72 7.31 6.88
9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.84 6.47 6.07 5.65
8.65 7;59 7.01 6.63 6.37 6.03 5.67 5.28 4.66
8.02 6.99
.
6.42 6.06 5.80 5.47 5.11 4.73 4.31
7.56 6.55 - 5.99 5.64 5.39 5.06 4.71 4.33 3.91
7.20 6.22 5.67 5.32 5.07 4.74 4.40 4.02 3.60
6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.50 4.16 3.78 3.36
6.70 5.74 5.20 4.86 4.62 4.30 3.96 3.59 3.16
6.51 5.56 5.03 4.69 4.46 4.14 3.80 3.43 3.00
6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.00 3.67 3.29 2.87
623 5.29 4.77 4.44 4.20 3.89 3.55 3.18 2.75
6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.79 3.45 3.08 2.65
6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.71 3.37 3.00 2.57
5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.63 3.30 2.92 2.49
5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.56 323 2.86 2.42
5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.5 . 3.17 2.80 2.36
5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.45 3.12 2.75 2.31
5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 341 3.07 2.70 2.26
5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 336 3.03 2.66 2.211
5.57 4.68 4.18 3.86 3.63 332 2.99 262 217
5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 329 2.96 258 213
5.49 4.60 4.11 3.78 356 326 293 255 2.10
5.45 4.57 4.07 -3 .75 353 323 2-90 252 206
5.42 454 4.04 3.73 3.50 320 287 249 2.03
5.39 4.51 402 3.70 3.47 317 284 247 201
5.18 4.31 3.83 3.51 329 299 2.66 229 180
4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 282 2.50 2.12 160
4.79 3.95 3.48 3.17 2.96 2.66 2.34 1 .95 138
4.60 3.78 3.32 3.02 2.80 2.51 2.18 1.79 1.00
